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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEste número de la Revista Educación recoge el fruto de las pro-
ducciones del grupo de estudiantes de la V Promoción del Programa 
de Maestría de Planificación Curricular de la Universidad de Costa 
Rica. Este programa propone al concluir el plan de estudio la elabo-
ración de materiales de carácter publicable que sustenten y funda-
menten el quehacer en el ámbito curricular.
El Programa de Maestría en Planificación Curricular tiene el 
compromiso de formar profesionales de excelencia en el campo de la 
planificación curricular acordes con las exigencias y retos  educati-
vos y curriculares que demanda la sociedad costarricense.  Su fina-
lidad es contribuir a solucionar problemas y necesidades educativas 
del entorno  y generar nuevos conocimientos en las distintas áreas 
del campo del cirrículo.  
La  planificación  curricular  como  fenómeno  educativo  se 
construye desde diferentes ambientes que involucra la diversidad 
didáctica,  los procesos de investigación aplicada y la utilización de 
las nuevas TIC. 
 
Este programa  adscrito a la Escuela de Formación Docente 
de la Facultad de Educación fue aprobado por el Consejo Nacional 
de Rectores, en la Sesión Nº 28-95, Art. 20 del 14 de noviembre de 
1995. Dentro de su desarrollo académico el Programa distingue tres 
áreas de reflexión y análisis: el  contexto socio-cultural, la  investi-
gación  y el área disciplinar. 
Las dos primeras áreas se perciben como ejes transversales 
dado que: 
Se fomentan las normas éticas del uso de la información. • 
La  investigación  se  socializa  en  diferentes  actividades  de  la  • 
Maestría.
Se proponen soluciones a los problemas educativos, mediante la  • 
elaboración de proyectos de investigación. 
En la producción teórica, se interpreta la realidad, se examinan  • 
modelos y se proponen teorías.
• 
En el área disciplinar se involucran fenómenos educativos de 
diversa índole, tales como: la planificación, la evaluación, la inves-
tigación, la administración y la innovación curricular. Desde este 
marco de referencia un mismo fenómeno educativo  puede leerse en 
forma distinta por varios observadores.
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PresentaciónEl  conocimiento  es  progresivo  de  acuerdo  con  el  alcance  y 
secuencia de los bloques de asignaturas. Éste se construye a partir 
de la crítica, revisión permanente de las ideas propias y de las ideas 
de las otras personas. 
La Maestría en Planificación Curricular presenta este esfuer-
zo, con el fin de fomentar la cultura de compartir conocimiento con 
las  personas  que  han  hecho  de  la  docencia  una  forma  de  vida.   
M. Sc. Ana Isabel Mora Vargas
Directora Programa de Posgrado en 
Planificación Curricular
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